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a les ermites de la Salut i del Far, i a passar
un dia d' esbarjo de finals de juny. Mentres-
tant, aquella tarda va fer una gran tempestat
de trons i pedra de manera que en arribar al
poble vam tro bar el blat destrossat per la
gran pedregada i la gent afect ada per la pèr-
dua de bona part de la collita del blat i altres
viandes, cosa que tamb é em va afec tar a mi
i la meva família . Llavors tot el po ble va
culpar el rector per haver marxat aquell dia i
no haver complert la seva obligació.
He començat per aquí per comentar
un fet que ens contaven els nostres pare s.
Contaven que una vegada hi havia un vicari
en aquest poble de Tavertet molt dec idit i
imp etu ós, que un dia que s'acos tava una
tempesta amb gran fúria, ell, davant la porta
de l ' església, l 'estava foragit ant amb gran
valentia demanant-li que passés de llarg del
terme de Tavertet i anés a descarregar a un
altre lloc. Tot d 'un cop, al mig de la lluita es
va adonar que la tempesta l'aixecava enlaire
mentre va sentir una veu que des de la fúria
de la tempesta li deia: "s i vols que pass i de
llarg m'has de segu ir tu també" ; però ell,
agafat amb força a la paret del cementiri, li
conte stava que no la seguiria pas ni que tam-
poc no li permetia que descarregués damunt
d'aquest terme. Llavor va sentir que aquella
veu li deia: "si tu no vols seguir-me almenys
dóna 'm una penyora"; llavors .ell es va treu-
re una sandàlia i li va tirar mentre la tempes-
ta anava a descarregar cap a la plana de
Montdois i Sant Joan de Fàbregues.
Al cap d 'un temp s hom va trobar la
sandàlia del vicari a l' indre t de la casa de
l'Aulet, de Sant Joan de Fàbregues.
Recordo que encara en la meva joventut,
quan s' acostava alguna tempestat amenaçant
pedregada, el campaner acudia al campanar
a anunciar la pedregada imminent que S' es-
tava acostant ja que, segons deien els ente-
sos, el retruny de les campanes podia es-
querdar els núvols i dispersar-los. Mentre la
tem pesta era llun y el campane r, amb les
due s campanes grosses feia: ning... nang ...
ning... nang, i si la tempesta es deca ntava
per un altre cantó, la cosa quedava així; però
si la tempesta s'acostava llavors feia volar la
campana grossa i si no cedia i des del cam-
panar veia que ja venia pel damun t dels cin-
gles del Sunyer, llavors feia el toc que solia
fer a l' hora d 'entrar a missa, i així totes les
dones del poble acudien a l' església a pre-
gar, mentre deien, astorades i ploroses : "ja la
tenim a sobre la pedregada" , i pensaven que
amb uns moments es perdri a tota la collita
del blat amb què comptaven per al pa de tot
l' any. En aquells moments el senyor rector
anava també a l' església a dirigir les pregà-
ries, mentre el vicari entrava a recoll ir el
salpasser, l' aigua beneïda i el llibre de pre-
gàries i sortia a fora davant la porta de l'es-
glésia (que aquí a Tavertet en diem la
Trent apassa) i hi practic ava les oracions i
benedic cions corresponents, acompanyat de
l' escolà.
Prou recordo que una vegada, per allà
els anys seixanta, amb el senyor rector Mn.
Ventura, la seva família i algunes altres per-
sone s del pobl e van anar, muntats en un
atrotinat cami ó que jo tenia, a fer una visita
Nu volada sobre el
Sunyer
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